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За последние двадцать лет, количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), поступающих в общеобразовательные 
организации, увеличилось в четыре раза. В связи с этим, для организа-
ции полноценного обучения детей с ОВЗ остро встает вопрос о выборе 
путей, подходов, методов, приемов и технологий по формированию 
учебных умений и навыков, а также формах взаимодействия педагога-
психолога и учителя логопеда в рамках коррекционно-
развивающихзанятий. 
На коррекционно-развивающих занятиях мы использовали техно-
логии схематического и наглядного моделирования, решения изобрета-
тельских задач, активных методов обучения (АМО), информационно-
компьютерные технологии (ИКТ). 
На этапах занятия применялась групповая и парная формы рабо-
ты, методы дидактической игры, частично-поисковый метод (добавить 
недостающие по правилу шаги решения задания, определить последова-
тельность выполнения шагов и записать их по порядку), метод рассуж-
дения (определить, что должно быть получено в результате выполнения 
каждого шага), информационный метод (использование презентаций, 
пояснительно-иллюстративного материала), включение эксперимента с 
языковыми единицами, структура занятия строилась с учетом требова-
ний ФГОС НОО.  
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